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Entre las competencias que los estudiantes desarrollan en el área de Comunicación Castellano 
como segunda lengua están las de “comprende textos orales” y “produce textos orales”.  Este 
mapa de progreso define los estándares de aprendizaje para estas competencias y describe su 
evolución a lo largo de la Educación Básica Regular.   
 
En ese sentido, este mapa describe la progresión cualitativa de la competencia comunicativa 
oral en castellano como segunda lengua. Dicha competencia consiste en producir, comprender 
e interactuar con diversos interlocutores hispanohablantes y en diferentes contextos 
culturales o sociales, sean académicos o no, en los que se utilice el castellano como medio de 
comunicación. 
 
La comunicación oral es un acto dinámico, interactivo y efímero que se constituye como uno 
de los instrumentos fundamentales para construir las relaciones sociales. El desarrollo de esta 
competencia oral supone la integración por parte de los estudiantes de conocimientos, 
destrezas y habilidades de tres componentes: el lingüístico que incluye los conocimientos y 
capacidades léxicas, fonológicas y sintácticas en la L2; el sociolingüístico que se refiere a la 
comprensión de las formas culturales de comunicación; por ejemplo un saludo, una fórmula 
léxica, etc. y el respeto de ciertas convenciones sociales y culturales desarrolladas por cada 
comunidad lingüística; y finalmente, el componente pragmático que se refiere al uso de las 
normas de cortesía, las estrategias discursivas y los actos de habla que también varían de 
acuerdo al idioma y el contexto cultural.  
 
La progresión de la competencia oral se va complejizando en los distintos niveles a partir de: 
 
1. Comprensión oral  
 
Esta competencia describe el escuchar y comprender distintos textos orales en castellano y en 
diferentes situaciones de comunicación, sean en escenarios poligestionados (comprender al 
interlocutor en una conversación o diálogo) o monogestionados (comprender una exposición 
académica, una conferencia virtual, un reportaje periodístico, etc.). Asimismo, describe las 
habilidades de identificar, recuperar, integrar, inferir, interpretar, reflexionar y valorar diversos 
textos orales producidos por hablantes nativos o no nativos. Ello implica, además, el 
conocimiento del contexto cultural y social en el cual se escucha y comprende. Esto implica 
desarrollar capacidades como: 
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 Identificar información explícita de los textos orales que escucha.  
 Inferir el significado de lo que se dice, así como de los diferentes comportamientos 
paraverbales (actos de habla) y no verbales. 
 Reflexionar de manera crítica sobre el texto oral escuchado evaluando su contenido
1
 y 
forma
2
. 
 Interpretar la intención comunicativa del interlocutor.  
 Reconocer el tipo de registro (formal e informal) que emplea el interlocutor en un 
contexto determinado. 
 
2. Producción oral  
Esta competencia describe la producción de diversos tipos de textos orales3 en castellano, en 
diferentes situaciones y ámbitos de comunicación (dentro o fuera de la escuela), de manera 
directa o mediada por un soporte tecnológico (teleconferencias, videollamadas, etc.), de forma 
espontánea o planificada. Además, incluye el uso de recursos no verbales y paraverbales, que 
implica controlar la pronunciación, el acento, ritmo y entonación de los enunciados y la 
información transmitida. Esto implica desarrollar capacidades como: 
 Adecuarse mediante el registro (vocabulario y construcciones gramaticales), elementos 
no verbales y paraverbales a la situación comunicativa (destinatario, propósito y 
contexto). 
 Expresar de  forma coherente y cohesionada ideas, experiencias y emociones. 
 Emplear estrategias conversacionales (saber usar los turnos, mantener el hilo temático 
y enriquecer el tema) para interactuar eficazmente (intercambiar información, 
negociar, persuadir, debatir). 
 
 
  
                                                            
1
 Se refiere a la evaluación del contenido del texto, si es confiable o no, si es válido o sesgado.  
2
 Se refiere a cómo se dice; es decir, a los actos ilocutivos (afirmar, aconsejar, ordenar, pedir, etc.) 
3 Se refiere tanto a los discursos monogestionados, que describen la capacidad de preparación y autorregulación del discurso 
por parte del hablante (por ejemplo, exposiciones en el aula), como a los poligestionados, que ponen énfasis en la interacción 
y la colaboración comunicativa dependiendo de la situación comunicativa (por ejemplo: panel, debate, mesa redonda), 
(Cassany, 2005).  
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL MAPA DE COMUNICACIÓN ORAL – CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA 
 
C
ic
lo
 II
 
Comprende enunciados que presentan vocabulario cotidiano y de uso frecuente, acompañados de 
algunas imágenes, o expresiones corporales y gestos del emisor. Produce enunciados sencillos y 
muy breves para comunicar gustos, necesidades básicas, emociones y acciones concretas, 
apoyándose en su expresión corporal, gestos o en su L1. Responde preguntas cerradas y abiertas de 
manera pertinente a través de algunos enunciados sencillos y muy breves, que pueden incluir su L1, 
con la ayuda de gestos y expresiones corporales. 
III
 c
ic
lo
 
Comprende textos orales breves y sencillos en los que predomina vocabulario cotidiano apoyándose 
en la expresión corporal y el tono de voz del emisor. Produce enunciados para comunicar gustos, 
necesidades básicas, emociones y acciones concretas, que pueden incluir su L1. Emplea vocabulario 
cotidiano. En un intercambio, formula y responde preguntas de manera pertinente a través de 
algunos enunciados sencillos, que pueden incluir su L1. 
IV
 c
ic
lo
 
Comprende textos orales sencillos que presentan vocabulario variado. Reconoce y relaciona 
información relevante, así como el propósito comunicativo con el apoyo del énfasis4 del emisor. 
Produce un texto oral sencillo que presenta información organizada, manteniendo el propósito 
comunicativo y empleando vocabulario cotidiano. En un intercambio, formula o responde preguntas 
a su interlocutor de forma pertinente. 
 
V
 c
ic
lo
 
Comprende textos orales que presentan vocabulario variado. Reconoce y relaciona información 
relevante, detalles específicos y el propósito comunicativo. Produce un texto oral que presenta 
información organizada, manteniendo el propósito comunicativo y empleando vocabulario variado. 
Establece relaciones entre ideas mediante el uso de recursos cohesivos. En un intercambio, formula 
o responde preguntas a su interlocutor de forma pertinente, ampliando sus ideas. 
V
I c
ic
lo
 
Comprende textos orales que presentan vocabulario variado, relaciones explícitas e implícitas en un 
texto oral. Entiende el tema central y los subtemas de textos especializados. Reconoce la intención 
comunicativa del interlocutor en textos que contienen ironía.  Identifica el tipo de registro a partir 
del vocabulario, conectores y construcciones gramaticales. Opina sobre un texto justificando su 
posición. Se expresa organizando información de diversas fuentes en torno a un tema. Establece 
relaciones entre ideas mediante el uso de conectores  y referentes. Adecúa su vocabulario y 
construcciones gramaticales a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, 
participa de forma autónoma y pertinente ofreciendo aportes para mantener el hilo de la 
conversación. 
V
II 
ci
cl
o
 
Comprende relaciones explícitas e implícitas en un texto oral. Entiende el tema central y los 
subtemas de textos especializados. Reconoce la intención comunicativa del interlocutor.  Identifica 
el tipo de registro a partir de vocabulario especializado, conectores y construcciones gramaticales. 
Reflexiona y evalúa un texto oral. Adecúa su vocabulario y construcciones gramaticales a situaciones 
comunicativas formales e informales.  Se expresa organizando información de diversas fuentes en 
torno a un tema. Establece relaciones entre ideas mediante el uso de conectores y referentes. En un 
intercambio, participa en conversaciones y debates aportando al tema información relevante. 
D
es
ta
ca
d
o
 
Identifica diferentes tipos de registro a partir de vocabulario especializado, conectores y 
construcciones gramaticales. Reflexiona críticamente y evalúa un texto. Adecúa su vocabulario y 
construcciones gramaticales a situaciones comunicativas formales e informales usando lenguaje 
figurado y frases hechas. Se expresa organizando información de diversas fuentes en torno a un 
tema. En un intercambio, participa en conversaciones y debates  aportando al tema con información 
relevante. 
 
                                                            
4
Reiteración de información, variación en la entonación. Gestos. 
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EJEMPLOS DE DESEMPEÑO de los tres primeros niveles del Mapa de progreso de Comunicación oral 
 
Final 
de 
Descripción del nivel Ejemplos de desempeño 
Ciclo 
III 
Comprende textos orales breves y sencillos en 
los que predomina vocabulario conocido 
apoyándose en la expresión corporal y el tono 
de voz del interlocutor. Indica qué le gustó de 
lo escuchado. Se expresa mediante frases 
cotidianas para comunicar gustos, 
necesidades básicas, emociones y acciones 
concretas. En un intercambio, formula 
preguntas y responde de forma básica y 
pertinente  a su interlocutor usando algunas 
frases de su lengua materna si fuera 
necesario. 
 
Identifica dónde y cuándo se realiza la acción. 
Identifica el personaje principal a partir de información explícita.  
Infiere a partir de sus saberes previos. 
Identifica el tono de pregunta. 
Describe hechos y actividades considerando sus características básicas.   
Relata de manera secuencial narraciones sencillas y conocidas. 
Opina de forma sencilla sobre un tema determinado. (Ejemplo: me parece bien que mañana no 
haya clases). 
Ciclo 
IV 
Comprende textos orales sencillos que 
presentan vocabulario variado. Reconoce y 
relaciona información relevante, así como el 
propósito comunicativo considerando el 
énfasis5 del interlocutor. Opina sobre un texto 
justificando brevemente  su posición.  Se 
expresa organizando la información, por lo 
general, en torno a un tema y usando 
vocabulario cotidiano. En un intercambio, 
formula y responde preguntas a su 
interlocutor de forma pertinente. 
Identifica características físicas de lugares y personas.  
Identifica hechos explícitos tanto principales como secundarios.  
Identifica el tema a partir de información principal. 
Infiere el significado de una palabra a partir del contexto. 
Identifica la fiabilidad de los contenidos de textos orales (si el interlocutor desea persuadirlo 
mediante falacias). 
Justifica su respuesta empleando ideas que haya comprendido en el texto. 
Usa conectores de causa-efecto, oposición, adición (ejemplos: pero, y, porque). 
 
                                                            
5 Reiteración de información, variación en la entonación. Gestos. 
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Final 
de 
Descripción del nivel Ejemplos de desempeño 
 
Ciclo 
V 
Comprende textos orales que presentan 
vocabulario variado6 reconociendo y 
relacionando información relevante, detalles 
específicos y el propósito comunicativo. Opina 
sobre un texto justificando su posición.  Se 
expresa organizando la información en torno a 
un tema y usando vocabulario variado. 
Establece relaciones entre ideas mediante el 
uso de conectores  y referentes. En un 
intercambio se expresa de forma pertinente 
(está vinculado al hilo temático) desarrollando 
/ ampliando algunas ideas.   
A partir de la identificación del conector, establece relaciones entre ideas.  
Ejemplos:  
- Conectores de causa-efecto: porque, por lo tanto, en consecuencia, por eso, por ello. 
- Conectores de contraste: pero, sin embargo, aunque, no obstante- 
- Conectores de enumeración: en primer lugar, finalmente, después, luego 
Infiere relaciones entre ideas: causa-efecto, enumeración y contraste, orden cronológico, 
secuenciales. 
Identifica si el interlocutor desea transmitirle información de manera objetiva o desea 
persuadirlo. 
Justifica su respuesta considerando las ideas del texto y sus saberes previos. 
Identifica vocabulario formal del informal, de acuerdo al contexto donde está ubicado (distinguir 
entre tú, usted). 
En sus exposiciones, utiliza vocabulario especializado (de acuerdo con los contenidos 
curriculares). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
6 Incluye lo formal como el adicional frente a ciclos anteriores. Va de acuerdo a la situación comunicativa. 
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RÚBRICA DE COMUNICACIÓN ORAL – CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
III ciclo 
 Descriptor III CICLO (Comprensión) Comprende textos orales breves y sencillos en los que predomina vocabulario cotidiano apoyándose en la expresión corporal y 
el tono de voz del emisor. (Producción) Produce enunciados para comunicar gustos, necesidades básicas, emociones y acciones concretas, que 
pueden incluir su L1. Emplea vocabulario cotidiano. (Interacción) En un intercambio, formula y responde preguntas de manera pertinente a 
través de algunos enunciados sencillos, que pueden incluir su L1. 
Escala 4 = Sobre el estándar 3 = Logró el estándar  2 = En proceso 1 = En inicio 0 = 
Dimensiones/Capacidades      
Comprensión Comprende textos orales 
breves y sencillos 
reconociendo la intención 
comunicativa del interlocutor 
y ofreciendo una reflexión 
sobre el mensaje que ha 
escuchado. 
Comprende textos orales 
breves y sencillos en los que 
predomina vocabulario 
cotidiano apoyándose en la 
expresión corporal y el tono 
de voz del emisor. 
Comprende textos orales 
breves y sencillos, aunque 
gran parte de su 
entendimiento se debe a la 
expresión corporal y el tono 
de voz del emisor. 
No comprende los textos 
orales breves y sencillos 
que se le ofrece. Solo 
comprende enunciados 
sueltos. 
No comprende 
en absoluto las 
palabras o 
frases del 
emisor. 
Producción Produce enunciados para 
comunicar gustos, 
necesidades básicas, 
emociones y acciones 
concretas. Emplea vocabulario 
cotidiano. Mantiene el tema y 
lo enriquece con aportes 
personales. 
Produce enunciados para 
comunicar gustos, 
necesidades básicas, 
emociones y acciones 
concretas, que pueden 
incluir su L1. Emplea 
vocabulario cotidiano. 
Produce enunciados 
sencillos para comunicar 
gustos, necesidades básicas, 
emociones y acciones 
concretas, apoyándose, a 
veces, en su expresión 
corporal. Emplea vocabulario 
cotidiano. 
No logra comunicar gustos, 
necesidades básicas, 
emociones o acciones 
concretas mediante 
enunciados, sino mediante 
palabras sueltas. Se apoya 
mayormente en su 
expresión corporal o 
utilizando su L1. 
No logra 
articular 
palabras en 
castellano. No 
logra expresar 
ningún mensaje. 
Interacción En un intercambio, formula 
preguntas y responde de 
forma básica y pertinente  a 
su interlocutor sin usar frases 
de su lengua materna. 
Respeta los cambios de turno. 
En un intercambio, formula y 
responde preguntas de 
manera pertinente a través 
de algunos enunciados 
sencillos, que pueden incluir 
su L1. 
En un intercambio, formula 
preguntas y responde de 
forma básica usando algunas 
frases de su lengua materna 
si fuera necesario. Sus 
respuestas no son siempre 
pertinentes y se desvían del 
tema. 
Solo responde, mas no 
pregunta, a través de 
palabras, gestos o 
utilizando su L1. Sus 
respuestas no siempre son 
pertinentes y se desvían 
del tema. 
Solo logra 
responder 
algunas de las 
preguntas 
hechas por el 
interlocutor.  
 
4. Rubrica oral CL2 - V ciclo 16 diciembre 
RÚBRICA DE COMUNICACIÓN ORAL – CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
V ciclo 
 Descriptor 
 V CICLO 
(Comprensión) Comprende textos orales que presentan vocabulario variado. Reconoce y relaciona información relevante, detalles específicos y el 
propósito comunicativo. (Producción) Produce un texto oral que presenta información organizada, manteniendo el propósito comunicativo y empleando 
vocabulario variado. Establece relaciones entre ideas mediante el uso de recursos cohesivos. (Interacción) En un intercambio, formula o responde 
preguntas a su interlocutor de forma pertinente, ampliando sus ideas. 
Escala 4 = Sobre el estándar 3 = Logró el estándar  2 = En proceso 1 = En inicio 0 = 
Dimensiones/
Capacidades 
     
Comprensión Comprende textos orales 
que presentan vocabulario 
variado y algunos 
tecnicismos reconociendo y 
relacionando información 
relevante, detalles 
específicos y el propósito 
comunicativo. 
Comprende textos orales 
que presentan vocabulario 
variado. 
 
Reconoce y relaciona 
información relevante, 
detalles específicos y el 
propósito comunicativo. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, identifica la 
opinión o postura y al menos 
una razón o argumento. 
Comprende textos orales 
sencillos que presentan 
vocabulario variado.   
 
Reconoce y relaciona 
información relevante y 
algunos detalles específicos, 
así como el propósito 
comunicativo con el apoyo 
del énfasis del emisor. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, identifica la 
opinión o postura y al menos 
una razón o argumento con 
el apoyo del énfasis del 
emisor. 
 
Comprende parcialmente 
textos orales sencillos que 
presentan principalmente 
vocabulario cotidiano. 
 
Reconoce y relaciona 
parcialmente información 
relevante. En general, 
comprende el propósito 
comunicativo con el apoyo 
del énfasis del emisor. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, identifica la 
opinión o postura pero no 
los argumentos a pesar del 
apoyo del énfasis del emisor. 
 
No  logra comprender 
textos orales sencillos que 
presentan principalmente 
vocabulario cotidiano. No 
reconoce ni relaciona 
información relevante, 
detalles específicos ni el 
propósito comunicativo. 
Producción Opina sobre un texto 
justificando su posición con 
dos o más  argumentos 
sólidos.  Se expresa 
organizando la información 
en torno a un tema y usando 
vocabulario variado. 
Establece relaciones entre 
Produce un texto oral que 
presenta información 
organizada, manteniendo el 
propósito comunicativo y 
empleando vocabulario 
variado. Establece relaciones 
entre ideas mediante el uso 
de recursos cohesivos. 
Produce un texto oral que 
presenta información 
organizada, manteniendo el 
propósito comunicativo y 
empleando parcialmente 
vocabulario variado. A veces, 
usa recursos cohesivos para 
establecer relaciones entre 
Produce un texto oral 
sencillo que presenta 
información parcialmente 
organizada en torno a un 
tema. El propósito 
comunicativo es claro solo 
en algunas partes del texto 
oral. Emplea vocabulario 
Produce enunciados cuya 
información no se 
encuentra organizada en 
torno a un tema, lo que no 
le permite mantener el 
propósito comunicativo. 
Usa un repertorio limitado 
de palabras cotidianas.  
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ideas mediante el uso de 
variados recursos cohesivos. 
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, el texto oral 
producido propone un tema 
central y lo desarrolla 
brevemente en subtemas.  
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, el texto oral 
producido toma una postura 
y la defiende con razones o 
argumentos brevemente 
desarrollados. 
ideas. 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, el texto oral 
producido propone un tema 
central y plantea subtemas, 
pero no los desarrolla 
suficientemente.  
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, el texto oral 
producido toma una postura 
y presenta razones pero no 
las desarrolla 
suficientemente. 
 
cotidiano.  
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, el texto oral 
producido señala 
información relevante, 
aunque también omite 
información importante. 
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, el texto oral 
producido señala la opinión 
y presenta razones sin 
desarrollo alguno.   
  
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, los 
enunciados producidos 
señalan información 
insuficiente para su 
comprensión global. 
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, los 
enunciados producidos no 
señalan claramente la 
opinión del estudiante, o 
presentan razones sin 
explicación. 
 
 
 
Interacción En un intercambio se 
expresa de forma pertinente 
(está vinculado al hilo 
temático) desarrollando / 
ampliando varias ideas. 
En un intercambio, formula o 
responde preguntas a su 
interlocutor de forma 
pertinente, ampliando sus 
ideas. 
En un intercambio, se 
expresa generalmente de 
forma pertinente (está 
vinculado al hilo temático) 
desarrollando / ampliando 
algunas ideas. 
En un intercambio, se 
expresa parcialmente de 
forma pertinente (está 
vinculado al hilo temático) 
desarrollando / ampliando 
algunas ideas. 
No interactúa verbalmente. 
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RÚBRICA DE COMUNICACIÓN ORAL – CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
II ciclo 
 Descriptor II CICLO (Comprensión) Comprende enunciados que presentan vocabulario cotidiano y de uso frecuente, acompañados de algunas imágenes, o 
expresiones corporales y gestos del emisor. (Producción) Produce enunciados sencillos y muy breves para comunicar gustos, necesidades 
básicas, emociones y acciones concretas, apoyándose en su expresión corporal, gestos o en su L1. (Interacción) Responde preguntas cerradas y 
abiertas de manera pertinente a través de algunos enunciados sencillos y muy breves, que pueden incluir su L1, con la ayuda de gestos        y 
expresiones corporales. 
Escala 
4 = Sobre el estándar 3 = Logró el estándar  2 = En proceso 1 = En inicio 
0 = 
Dimensiones/Capacidades 
Comprensión Comprende enunciados que 
presentan vocabulario 
cotidiano y de uso frecuente.  
Comprende enunciados que 
presentan vocabulario 
cotidiano y de uso frecuente, 
acompañados de algunas 
imágenes, o expresiones 
corporales y gestos del 
emisor.  
Comprende con dificultad 
algunos enunciados sencillos 
que presentan vocabulario 
cotidiano y de uso frecuente, 
acompañados de muchas 
imágenes, o con énfasis en 
las expresiones corporales y 
gestos del emisor. 
Comprende con mucha 
dificultad algunos 
enunciados sencillos que 
presentan vocabulario 
cotidiano y de uso 
frecuente, acompañados 
de muchas imágenes, o con 
énfasis en las expresiones 
corporales y gestos de su 
interlocutor. Para su 
comprensión, el estudiante 
necesita que el emisor use 
a veces la L1. 
Comprende solo 
cuando el 
enunciado es 
traducido total 
o parcialmente 
a su L1. 
Producción Produce enunciados sencillos 
para comunicar gustos, 
necesidades básicas, 
emociones y acciones 
concretas, apoyándose, a 
veces, en su expresión 
corporal. Emplea vocabulario 
cotidiano.  
Produce enunciados 
sencillos y muy breves para 
comunicar gustos, 
necesidades básicas, 
emociones y acciones 
concretas, apoyándose en su 
expresión corporal, gestos o 
en su L1. 
No aplica.  No aplica.  No aplica.  
Interacción Responde utilizando palabras 
y frases de uso cotidiano  
.Excepcionalmente emplea su 
L1. 
Responde preguntas 
cerradas y abiertas de 
manera pertinente a través 
de algunos enunciados 
sencillos y muy breves, que 
Responde pertinentemente 
preguntas cerradas y 
abiertas que han sido 
formuladas con énfasis en 
las expresiones corporales y 
Responde pertinentemente 
algunas preguntas cerradas 
y abiertas que han sido 
formuladas con énfasis en 
las expresiones corporales 
Responde 
utilizando su L1 
con palabras o 
frases que no 
son coherentes 
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pueden incluir su L1, con la 
ayuda de gestos  y 
expresiones corporales. 
 
Responde preguntas 
cerradas (del tipo “sí” o 
“no”, o para escoger una de 
varias opciones 
presentadas). 
 
Las preguntas abiertas son 
respondidas a través de 
algunos enunciados sencillos 
y muy breves, que pueden 
incluir su L1, con la ayuda de 
gestos  y expresiones 
corporales. 
gestos de su interlocutor, 
utilizando principalmente su 
L1. 
 
Las preguntas cerradas son 
respondidas repitiendo 
literalmente frases del 
interlocutor, aunque a veces 
presenten errores 
gramaticales
1
.  
 
Las preguntas abiertas son 
respondidas en la L1 del 
estudiante. 
y gestos de su interlocutor, 
utilizando principalmente 
su L1. 
 
 
con lo que se le 
pregunta. 
 
 
                                                            
1
 Por ejemplo, el interlocutor pregunta: “¿desayunaste pan?”, y el estudiante responde: “sí, desayunaste pan”, en lugar de “sí, desayuné pan”. 
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RÚBRICA DE COMUNICACIÓN ORAL – CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
IV ciclo 
Descriptor 
IV CICLO 
(Comprensión) Comprende textos orales sencillos que presentan vocabulario variado. Reconoce y relaciona información relevante, así como el propósito 
comunicativo con el apoyo del énfasis
1
 del emisor. (Producción) Produce un texto oral sencillo que presenta información organizada, manteniendo el 
propósito comunicativo y empleando vocabulario cotidiano. (Interacción) En un intercambio, formula o responde preguntas a su interlocutor de forma 
pertinente. 
 
Escala 4 = Sobre el estándar 3 = Logró el estándar  2 = En proceso 1 = En inicio 0 = 
Dimensiones/ 
Capacidades 
     
Comprensión Comprende textos orales 
que presentan vocabulario 
variado y algunos 
tecnicismos.  
 
Reconoce y relaciona 
información relevante, así 
como el propósito 
comunicativo. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, identifica la 
opinión o postura del 
emisor. 
Comprende textos orales 
sencillos que presentan 
vocabulario variado.  
 
Reconoce y relaciona 
información relevante, así 
como el propósito 
comunicativo con el apoyo del 
énfasis
2
 del emisor. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, identifica la 
opinión o postura del emisor. 
Comprende parcialmente 
textos orales sencillos. La 
mayoría de palabras que 
comprende pertenecen a 
un vocabulario cotidiano.  
 
Reconoce y relaciona 
parcialmente información 
relevante. En general, 
comprende el propósito 
comunicativo con el apoyo 
del énfasis del emisor. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, identifica 
la opinión o postura del 
emisor con el apoyo del 
énfasis del emisor. 
Su comprensión de textos 
orales sencillos es 
insuficiente. Comprende un 
repertorio limitado de 
palabras cotidianas y algunos 
enunciados.  
 
Su reconocimiento de 
información relevante es 
insuficiente, lo que no le 
permite identificar 
claramente el propósito 
comunicativo del texto, a 
pesar del énfasis del emisor. 
 
En el caso de textos orales 
argumentativos, no logra 
identificar la opinión o 
postura del emisor a pesar 
del apoyo del énfasis del 
emisor. 
No logra comprender textos 
orales sencillos: en general, 
no identifica el significado de 
las palabras; no reconoce ni 
relaciona información 
relevante ni identifica el 
propósito comunicativo del 
texto. 
                                                            
1
Reiteración de información, variación en la entonación. Gestos. 
2
Reiteración de información, variación en la entonación. Gestos. 
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Producción Informa sobre un texto 
señalando la información 
más relevante.  
 
Opina sobre un texto 
justificando  su posición con 
dos o más argumentos 
sólidos.   
 
Se expresa organizando la 
información  en torno a un 
tema usando vocabulario 
cotidiano y, a veces, variado. 
 
Produce un texto oral 
manteniendo el propósito 
comunicativo a lo largo de 
toda su presentación. 
Produce un texto oral sencillo 
que presenta información 
organizada, manteniendo el 
propósito comunicativo y 
empleando vocabulario 
cotidiano. 
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, el texto oral 
producido señala la 
información más relevante.  
 
Si el propósito es opinar sobre 
un tema, el texto oral 
producido señala la opinión y 
explica brevemente sus 
razones.   
Produce un texto oral 
sencillo que presenta 
información parcialmente 
organizada. En general, 
mantiene el propósito 
comunicativo y emplea 
vocabulario cotidiano. 
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, el texto 
oral producido señala 
información relevante, 
aunque también omite 
información importante. 
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, el texto 
oral producido señala la 
opinión y expone sus 
razones sin explicarlas 
suficientemente.   
 
Produce enunciados cuya 
información no se encuentra 
organizada en torno a un 
tema, lo que no le permite 
mantener el propósito 
comunicativo. Usa un 
repertorio limitado de 
palabras cotidianas.  
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, los 
enunciados producidos 
señalan información 
insuficiente para su 
comprensión global. 
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, los 
enunciados producidos no 
señalan claramente la 
opinión del estudiante, o 
presentan razones sin 
explicación. 
 
 
 
 
 
Produce enunciados 
aislados. Usa un repertorio 
limitado de palabras 
cotidianas. 
 
Si el propósito es informar 
sobre un tema, los 
enunciados producidos no 
señalan información 
relevante. 
 
Si el propósito es opinar 
sobre un tema, los 
enunciados producidos no 
señalan la opinión del 
estudiante, o no presentan 
razones. 
 
 
 
 
Interacción En un intercambio, formula 
o responde preguntas a su 
interlocutor de forma 
pertinente. Formula 
repreguntas cuando es 
necesario.  
En un intercambio, formula o 
responde preguntas a su 
interlocutor de forma 
pertinente. 
En un intercambio, 
generalmente formula o 
responde preguntas a su 
interlocutor de forma 
pertinente. 
En un intercambio, formula o 
responde preguntas a su 
interlocutor, aunque  varias 
de sus respuestas o de sus 
preguntas no son claras o no 
son pertinentes. 
No formula ni responde 
preguntas. 
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